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O Felipe Guliérrez -señala Juslino Fernández- fue un
pintor interesante porque intentó con buen éxito el
naturalismo, apegado al modelo ysin idealismos".
Egresado de la Academia de San Carlos, Gutiérrez
fue también uno de los retratistas mexicanos más
importantes de su siglo.
Juan Manuel Caballero Barnard, que estudió con detenimiento
la obra de Gutiérrez, anota: "Trabajaba con sus cuadernos de
apuntes, en los que hoy podemos ver un dominio completo del trazo
rápido para esbozar con unos cuantos loques lo que sus ojos veían;
o su control del espacio y la perspectiva para decorar las pechinas
de los templos o ejecutar un gran mural. Sin embargo, siempre fue
fiel a su especialidad; el retrato, en el que desde sus primeros
apuntes a lápiz lograba un parecido integral yuna calidad única, que
con sorprendente facilidad y rapidez trasladaba a la tela, dándole
un acabado en el que resaltaba el genio del colorista".
Prueba de ello es el magnífico retrato de la señora Susana Robert
de Sánchez Solís, un óleo de 216 x 146 centímetros, recién restaura
do, que ocupa un sitio de honor en el Museo Felipe S. Gutiérrezde
la ciudad deToluca.
Otra obra extraordinaria en este género pictórico tsLa amazona
de los Andes, óleo sobre tela -98 x 154 cm.- que escandalizó a sus
contemporáneos, debido a que fue el primer desnudo femenino de
la época, cuando la mayor parte de la pintura que se producía era
religiosa o bucólica.
Gutiérrez perteneció al claustro académico del antiguoInstituto
Literario de Toluca, donde impartió la cátedra de Pintura y Di-
)ujo.
Pincelada biográfíca
Felipe Santiago Gutiérrez tuvo una vida octogenaria que se inició
en Texcoco el 20 de mayo de 1824. Nació en el barrio de San Pablo
y fue hijo del matrimonio formado por el general Cresccncio Gutié
rrez y la señora Rosa Cortés.
Su educación básica estuvo a cargo del profesor José de la Cruz
García, y ya adolescente, a los 16 años, se trasladó a México para
ingresar a la Academia de San Carlos.
Fue la época de los pintores Nazarenos, dominada ampliamente
por la personalidad del pintor catalán Pelegrín Clavé, de quien
Gutiérrez aprendió los fundamentos del academismo prevaleciente
en Europa.
De su paso por San Carlos, se conservan dos pinturas que
pertenecen a la Universidad Autónoma del Estado de México y que
se encuentran en comodato en el Museo Gutiérrez: El anuncio de la
muertedeJosé yLa calda de los ángeles rebeldes, (\\iQÍ\itTonprcmvi-




Su paso por el Instituto
FelipeS. Gutiérrez era todavía muy joven-25 años- cuando se
hizo cargode laprimera cátedra de PinturayDibujoquese impartió
en el Instituto Toluca, la misma que años más tarde ocuparía tam
bién Luis Coto.
El colegio había sido reabierto a fines de 1847 y FelipeSánchez
Soh's cumplía su primer periodo como director. Vivía en el viejo
edificio institutense, todavía entonces identificado por elvulgo como
El Beaterío.
Fue una época difícil y tmbulenta. La invasión norteamericana
había llegado a Toluca y el Instituto había sido utilizado como
cuartel.
En 18511-año en que Ignacio Ramírez fue procesado en Toluca,
por delitos de imprenta- Felipe S. Gutiérrez, invitado por Sánchez
Solís, llegó al Instituto como profesor.
InoceDle Peñaloza García. Cronista de la UAEM. Periodista desde 1955y
profesor de Literatura desde 1965. Ha publicado libros como: Toluca en la
vida de Ramírez y Altamirano y I^a Revolución Mexicana, pensamJenlo y
En ese tiempo, había ingresado al colegio una generación que llegaría a ser brillante en
la vida de México: José María Vclasco, Juan A. Mateos, Gumersindo Mendoza, Alberto
García y Joaquín Alcalde, entre otros.
La vida del Instituto se animaba con la presencia de excelentes maestros, como Felipe
Bcrriozábal, en Matemáticas; Angel Garmendia, en Lenguas Clásicas, Ignacio Ramírez, en
Literatura y Derecho Canónico...
Felipe S. Gutiérrez aún no dejaba su cátedra, el 26 de Julio de 18.51, fecha en que el
gobernador del estado, don Mariano Riva Palacio, inauguró los talleres de Litografía y
Tipografía, de los que salieron poco después las primeras publicaciones institulcnscs.
El afecto que el pintor cultivó en aquel tiempo con Felipe Sánchez Solís y su familia, le
inspiró la idea de hacer los retratos del magnífico director yde suesposa, conservados ambos
en el Museo Gutiérrez, y realizado el segundo en 1882.
Ud pintor exitoso
Las primeras enseñanzas que recibió de Felegrín Clavé y de otros pintores nazarenos
fueron el punto de partida de la extraordinaria formación pictórica del maestro texcocano.
En 1869, atraído por las técnicas de la pintura europea, Gutiérrez viaja a Roma y asiste
a la Academia de San Lucas, en donde perfecciona su dominio del óleo particularmente, y
a partir de ello, en compañía de su compatriota Salomé Fina, también egresado de San
Carlos, funda su propio estudio, en donde tiene reuniones con artistas españoles e italianos.
De sus numerosos viajes por el mundo, el artista escribió una bitácora titulada Viaje de
Felipes. GutiérrezporMéxico, Estados Unidos, Europay Sudamérica,y sohx&su experiencia
profesional, publicó un Tratado del Dibujo y la Pintura.
Ambos libros resumen lo fundamental de su experiencia vital y de sus conocimientos
plásticosy ambos reflejan el espíritu didáctico que lo acompañó toda la vida, desde aquella
su primera cátedra en el Instituto de Toluca, y que lo llevó a realizar, entre otras acciones,
la fimdación de una Escuela de Pintura que llevó su nombre en la ciudad de Bogotá,
Colombia.
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Como muralista, Gutiérrez dejó cons
tancia de su talento en iglesias de Toluca,
Zacatecas y Guanajuato. Como retratista,
trabajó intensamente en Colombia, Chile,
Roma y México.
Fue un pintor exitoso. Sus mayores
triunfos los obtuvo en México, San Francis
co, Nueva York, París, Roma, Madrid, Bar
celona, Bogotá, Buenos Aires, Río de
Janeiro, Montevideo, Caracas y Santiago de
Chile.
Cumplidos los 70 años, Felipe S. Gutié
rrez decidió volver a su estado natal. Vivió
en Toluca varios años y después se trasladó
a Texeoeo, en donde murió a la edad de 80
años, el 4 de abril de 1904.
La Universidad Autónoma del Estado
de México es poseedora de seis de sus cua
dros, óleos sobre tela, que están prestados
en comodato al Museo Gutiérrez:£/Roina-
níto, El anuncio de la muerte de José, La
caída de los ángeles rebeldes, Jacob bendi
ciendoa loshijosdeJosé y retratos Felipe
SánchezSolís, director del Instituto, yLuis
Madrid, gobernador del Estado de México.
La colección de pinturas del siglo XIX
que la Universidad conserva, fue producto
de varias donaciones que le hizo la Acade
mia de San Carlos, sobre todo en la época
en que fue director Sánchez Solís. Es razo
nable suponer que Felipe S. Gutiérrez, que
era todavía discípulo de San Carlos cuando
fue profesor del Instituto, haya sido el pri
mer contacto para lograr esas donaciones.A
Sra. Susana Roben de Sánchez SoUs. Oleo sobre
tela. 2.16 x 1.46mts. Felipe S. Gutiétrez
